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Abstrak
ABSTRAK Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi dari suatu
perusahaan, sehingga dapat diketahui baik atau buruknya kondisi keuangan dan prestasi kerja
sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat
digunakan suatu ukuran atau tolok ukur tertentu, seperti return on asset (ROA) dan return on
equity (ROE). ROA dan ROE dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan
laba. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari tanggung jawab
sosial perusahaan terhadap return on asset (ROA) dan return on equity (ROE). Objek dalam
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di indeks Kompas 100 tahun
2007-2011. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas. Data
yang digunakan adalah data sekunder dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive
sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 10 perusahaan. Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana (simple regression analysis). Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan
terhadap return on asset (ROA) dan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan
terhadap return on equity (ROE). Keywords: Tanggung jawab sosial perusahaan, Return On Asset
(ROA), dan Return On Equity (ROE).
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